































































① j) どっちんかっちん、このこ どこのこ、ちゅちゅこっこ、どっち
2音 どっち、からすかずのこ、
歌 とれにしようかな、 00ちゃん、あそびましょう
② .P おちゃをのみに、くまさん くまさん、おてぷしてぷし、3音 もういいかい、チャルメラ、もういいかい、なべなぺそこぬけ
歌
③ J> にきりばっちり、なこかいとぼかい、どんどのみずは、たま3音 りやたまりや、
歌 てるてるぽうずてるぽうず、ちゃちゃつぽちゃつぽ
④ J> ちょっちちょっち、ろーそくのしんまい、4音 あんたがたどこさ、
歌
⑤ .P 烹はとしとし、5音 ひらいたひらいた
歌















































とーすん とー すん とーと一 と一すん
小低パート IJ' I」, IJ J IJ, 
小中パート IUIU IU liJ
小高パート ロ~ldl ll 」」
全員 IJ J 1 J 1nn1J ,1 
＿`  
小低パート 1J , I J , Inn I J , I 
小中パート I'JI ' 」1nn1Jバ
小高パート lnJIn」IJn IJ バ





























・2019年8月実施の日本コダーイ協会全国大会 in東京 (2019.8. 24-8. 25国立音楽大学）「第2分科会学校教育
におけるコダーイアプロ―チ」企画代表：尾見敦子・」当日配布資料
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